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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Аграрная политика»  изучает теоретико-методологические основы, ин-
струменты и модели экономической политики в аграрном секторе национальной экономи-
ки. 
Цель преподавания дисциплины заключается в изучении теорий и концепций эконо-
мической политики, конкретных ее моделей и инструментов проведения в области аграр-
ных отношений. Анализ взаимоотношений государства с аграрным сектором экономики в 
области производства, финансов, интеграционной  и социальной политики. Формирование 
рыночной институциональной структуры в сельскохозяйственном производстве и горизон-
тальных связей с другими секторами экономики. 
 Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
• развитие у студентов понимания закономерностей формирования аграрной поли-
тики государства и институтов рыночной экономики; 
• уяснение роли аграрной политики в проведении экономических реформ,  формиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции а также агропромышленного комплек-
са; 
• изучение принципов организационного и экономического обеспечения предпринима-
тельства на  селе;  
• обучение студентов  самостоятельному применению знаний экономической теории для 
управления организацией при моделировании возможных  ситуаций;  
• определение важнейших параметров, лежащих в основе построения и  функционирова-
ния  экономических институтов общества. 
В результате изучения студенты должны знать:  
• сущность, принципы, закономерности реализации различных моделей аграрной 
политики, особенности которых зависят от конкретно-исторических условий, эко-
номического потенциала, исторических традиций. 
• основы организационного и экономического обеспечения предпринимательства, 
позволяющие реализовывать возможности в сфере бизнеса с учетом 
международного разделения труда.  
• функций, задачи, инструменты,  институциональные меры государственной власти 
при формировании рыночных принципов поведения домашних хозяйств, фирм, ор-
ганизаций, включающие реструктуризацию аграрных предприятий,  приватизацию, 
механизмы финансирования и налогообложения. 
В результате изучения студенты должны уметь: 
• решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал;  
• активно участвовать в дискуссиях по актуальным экономическим проблемам;  
• анализировать развитие социально-экономических процессов на макро и микро уров-
нях; 
• принимать решения в условиях экономического выбора на уровне руководящего 
эшелона власти. 
Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Промышленная политика»  яв-
ляются: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических учений», 
«Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий».  
Программа дисциплины «Аграрная политика»  адресована студентам экономических 
специальностей, составлена в соотвестсвии с требованиями общеобразовательного 
стандарта. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
№ 
п/п Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные 
Самост. 
работа Лекции Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. КСР 
 
РАЗДЕЛ I.  Методологические основы эко-
номической политики 
 
8 6  4 18 
1. Экономическая  политика: предмет и теории 4 2  2 6 
2.  Построение концепции экономической поли-
тики  2 2   6 
3. Психологический фактор в экономической по-
литике 2 2  2 6 
 
РАЗДЕЛ II.  
Концепции и модели экономической поли-
тики   
 
8 6  4 24 
4. Трансформационная экономическая политика  2 2  2 6 
5. Политика поощрения конкуренции  2 2   6 
6. Политика социального рыночного хозяйства  2 2  2 6 
7. Патерналистская экономическая политика  2    6 
 
РАЗДЕЛ III.  
Теоретические основы аграрной политики 
 
8 4  4 18 
8. 
Аграрная политика как составная часть эконо-
мической политики государства, предмет и за-
дачи 
2   1 6 
9. Структурные элементы и инструменты аграр-
ной политики 2 2  1 6 
10. Модели аграрной политики 4 2  2 6 
 РАЗДЕЛ IV. Области и инструменты аграр-
ной политики 10 8  6 44 
11. Инвестиционная и кредитная политика в аг-
рарном секторе 2 2  2 12 
12. Особенности налогообложения сельхозпроиз-
водства 4 2  2 12 
13. Земельная политика государства 2 2  1 12 
14. Социальная политика в сельском хозяйстве 2 2  1 8 
 Итого по курсу: 180 34 24  18 104 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. РАЗДЕЛ I.  Методологические основы экономиче-
ской политики 
8 6  4    
1.1 Экономическая  политика: предмет и теории 4 2  1 Учебные пособия 
 
[1], [2], [3], [4],  [5], 
[7], [], [] 
 
1.1.1 
 
1) Экономическая теория и экономическая политика, 
предмет и области экономической     политики; 
2)  Цели и задачи экономической политики; 
3) Теория экономических порядков Вальтера Ойкена; 
4) Концепция Я. Тинбергена и критика Р. Лукаса; 
5) Школа общественного выбора Бьюкенена и Кенне-
та Эрроу; 
 6) Теория политического делового цикла. 
 
       
1.2 Построение концепции экономической политики 2 2  2 Учебные пособия,  
нормативные доку-
менты 
[1], [2], [3], [4],  [5], 
[7], [], [] 
Опрос, упражнения 
задачи 
1.2.1 1. Структура концепции экономической политики; 
2. Порядок и принципы выбора целей; 
3. Выбор инструментов; 
4. Выбор представителей; 
5. Процесс принятия решений. 
       
1.3 Психологический фактор в экономической политике 2 2  1 Учебные пособия,  
нормативные доку-
менты 
[1], [2], [3], [4],  [5], 
[6], [7], [] 
Опрос Самостоя-
тельная работа сту-
дентов 
1.3.1  1.Рациональное ожидание  и психологическое дове-
рие 
  2. Психотехника политических действий 
  3. Созидание политического образа 
  4. Особенности национальной психологии      
    
 
   
2. РАЗДЕЛ II. Концепции и модели экономической 
политики 
8 6  4    
2.1 Трансформационная экономическая политика 2 2  1 Учебные пособия 
 
[1], [2], [3], [4],  
[5], [7], [], [] 
задачи, тест 
2.1.1 1. Кризис командной  экономики; 
2. Основные проблемы трансформации; 
3. Создание компонентов рыночной экономики; 
4. Внешнеэкономическая трансформационная 
политика.   
       
2.2 Политика поощрения конкуренции 
 
2 2  2 Учебные пособия,  
нормативные доку-
менты, раздаточный 
материал 
[1], [2], [3], [4],  
[5], [7], [], [] 
Рефераты,упражн.,за
дачи,лаборат.Раб-та, 
контрольная работа 
Самостоятельная 
работа студентов 
2.2.1 1. Конкурентный порядок как задача экономиче-
ской политики 
2. Концепции политики поощрения конкуренции 
3. Направления политики поощрения конкурен-
ции                 
       
2.3 Политика социального рыночного хозяйства 
 
2 2  2 Учебные пособия,  
нормативные доку-
менты 
[1], [2], [3], [4],  
[5], [7], [], [] 
Упражнения, тест 
задачи,контрольная 
работа 
2.3.1 1. Теоретические основы и практическая реали-
зация концепции социального рыночного хозяйства; 
2. Цели и элементы концепции СРХ; 
3. Роль и значение конкуренции в СРХ; 
4. Хозяйственные права индивидов в СРХ; 
5. Задачи государства и роль общественных объ-
единений в СРХ; 
6. Политика доходов и социальная политика 
СРХ; 
7. Внешнеторговая политика СРХ; 
       
2.4 Патерналистская экономическая политика 2       
2.4.1 1. Патернализм и его формы; 
2. Цели  экономической политики патернализма; 
3. Принципы патерналистской экономической 
политики; 
4. Инструменты экономической политики патер-
нализма. 
       
3. РАЗДЕЛ III. 
Теоретические основы аграрной политики 
8 4  4    
3.1 Аграрная политика как составная часть экономиче-
ской политики государства, предмет и задачи 
2 2  1 Учебные пособия,  
нормативные доку-
менты, раздаточный 
материал 
[1], [2], [3], [4],  
[5], [6], [7], [] 
Опрос,задачи 
3.1.1 
 
1.Аграрная политика: позитивный и нормативный 
подход 
2.Позитивные теории государственного регулирова-
ния сельского хозяйства 
3.Роль экономической науки в совершенствовании 
аграрной политики  
       
3.2 Структурные элементы и инструменты аграрной по-
литики 
2   2 Учебные пособия,  
нормативные доку-
менты 
 [2], [3], [4],  [5], 
[6], [7], [] 
Проблемные 
ситуации,  тест 
3.2.1. 1.Аграрная политика как составная часть экономиче-
ской политики  
2. Предмет, цель, задачи, направления и методы  аг-
рарной политики 
3. Группы интересов в аграрной политике  
4. Объекты, субъекты и структурные элементы аграр-
ной политики 
       
3.3.  Модели аграрной политики 
 
4 2  1 Учебные пособия,  
нормативные доку-
менты, раздаточный 
материал 
 [2], [3], [4],  [5], 
[6], [7], 
Опрос, беседа, рефе-
раты и доклады. Са-
мостоятельная рабо-
та студентов. 
3.3.1. 
 
 1.аграрная политика ЕЭС 
2. аграрная политика США 
3. китайская политика в сельском хозяйстве 
4. Белорусская аграрная политика 
       
4. РАЗДЕЛ IV. Области и инструменты аграрной по-
литики 
10 8  6 Учебные пособия [2], [3], [4],  [5],  
4.1. Инвестиционная и кредитная политика в аграрном 2 2  2    
секторе 
4.1.1 1. Политика ценообразования 
2. Государственное финансирование 
3. Кредитная политика 
4. Финансовая политика в сельском хозяйстве 
Беларуси 
       
4.2 Особенности налогообложения сельхозпроизводства 2 2  1    
4.2.1 1. Общие основы налогообложения в аграрном секто-
ре 
2. Подоходный налог 
3. Корпоративный налог 
4. Земельный налог 
5. Социальные выплаты в сельском хозяйстве 
6. Местные налоги 
7. Косвенные налоги 
8. Налоговое бремя сельского хозяйства 
       
4.3 Земельная политика государства 2 2  1    
4.3.1 1.Особенности права собственности на землю 
2. Регламентация землепользования и роль аренды 
3.Земельное законодательство Республики Беларусь 
       
4.4 Социальная политика государства 4 2  2    
4.4.1 1. Сущность, цели и принципы социальной политики 
государства 
2.   Функции социальной политики государства 
 3. Модели социальной политики 
 4. Социальное страхование   
 5. Политика регулирования доходов 
6. Политика занятости 
 7. Политика социальной защиты в Республике Бела-
русь 
       
 Итого: 76 34 24  18     
Итоговый контроль: экзамен 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.
 9 
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